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Ali DIARIO DE IÍA !>IA11INA. 
HABANA, 
T S L S Q F í A M A S D S A Y E R . 
Nueva Yorlc, 3 de septiembre. 
S e g ú n despacho de L i m a que pu 
millas del puerto, dándole entrada á 
las siete y media, hora en que fondeó 
en bahía. 
F E L I C I T A C I O N E S . 
Tan pronto como el buque fué vísí- i 
tado por la Sanidad del puerto y pues-
to á libre plática, pasaron á bordo del 
Reina María Cristina, con objeto de 
saludar á la nueva Autoridad Superior 
de esta Isla, el General Sr. Arderíus, 
blica el Herald , ha sido aceptada la Gobernador General interino, acompa-
ñado del General Segundo Cabo, señor 
Osorio, del .Tefe de Estado Mayor, señor 
d i m i s i ó n presentada por el Ministro 
Sr. Zavala. 
Nueva lorie, 3 de septiembre. 
Tía. sido declarada oficialmente l a 
d e s a p a r i c i ó n de la fiebre amar i l la 
en el Estado de Florida. 
Nueva York, 3 de septiembre. 
No ha ocurrido n i n g ú n otro caso 
de cólera en J e r s e y City. 
T E L E G R A M A S D E HOIT. 
Nueva York, 4 de septiembre. 
Telegra f ían de Denver (Colorado), 
que se ha suicidado el Dr. G r a v e s , 
que se hallaba preso en l a c á r c e l de 
dicha ciudad, acusado como autor 
del asesinato cometido en la perso-
na de Mad. Barnaby . 
París, 4 de septiembre. 
Se h a n efectuado las nuevas elec-
ciones en medio de la m á s completa 
tranquil idad. 
H a n sido derrotados Mr. Floquet y 
M r . Clemenceau. 
misión del Círculo Eeformista de la 
Habana, presidida por el Marqués D u 
Quesne y en la que figuraban los seño-
res Amblard, Marqués de la Gratitud, 
Conde de la Eeunión , Blanco Herrera, 
Dolz, Hierro y Mármol, Hernández 
Palacio, Onetti, Otero, Bivero y Triay. 
E l Sr. Marqués Daquesne, Présiílcn-
te accidental del Círculo Reformista, 
l levó la palabra á nombro de éste, ma-
nifestando á S. E . que la sociedad que 
preside y cuantos componen el partido 
reformista de la isla de Cuba, lian ve-
Moreno, y del Subinspector de la Guar- , nido á la vida pública para defenderla 
dia Civil Sr. Loño, todos con sus res-
pectivos ayudantes. 
También acudieron á bordo con igual 
objeto, los Sres. Antonio, Secretario del 
Gobierno General, Moral, Gobernador 
de esta Región; López de Haro, Gober-
nador Civil de Pinar del Rio; Tellería, 
Presidente de la Diputación Provincial, 
y una Comisión del Ayuntamiento, 
presidida por el Alcalde Municipal Sr. 
D . Segundo Alvarez. 
O R D E N D E D E S E M B A R Q U E . 
A l Hogar á bordo el Sr. General Ar -
derius, se encontraba vestido y de com-
pleto uniforme el Sr. General Calleja, 
quien manifestó sus deseos de efectuar 
cuanto antes su desembarco. 
Seguidamente regresó á tierra el ge-
neral Sr. Arderius, acompañado del 
l i s tas en la c i r c u n s c r i p c i ó n de F a -
rí s . 
H a n resultado electos diez socia- Jefe de Estado Mayor, quien inmedia-
tamente comunicó por cable la orden 
al Castillo de la Cabaña, para quo éste 
hiciera los tres disparos en señal de la 
formación de las tropas que debían cu-
brir la línea. 
Juramento y toma de p o s e s i ó n . 
A las diez y veinte minutos de la 
mañana salió del Palacio del General 
Segundo Cabo, el Excmo. Sr. Gober-
nador General interino, acompañado 
do la Junta de Autoridades y del A-
yuntamieuto, dirigiéndose á la escali-
nata del Muelle de Caballería para re-
TELEG H A W AS COME R( JA LES. 
Nueva- York, scpficaihrc 2, (1, las 
d! de la tu >•<!<•. 
Orzas rspafiolttSj ¡i ¡Mr».?». 
Centeno», JÍ $ I 85. 
Descuento papel comercial, (JO div., de 8 Í  
12 por cioutó. 
Cambios sobre Eoirlres. (50 <1iv., (banque-
ros), lí $4.824. 
Idem sobro Parí-:, (50 d|v. (banqueros), íí ."> 
francos 22. 
Idem sobre HambargO; 60 djv., (banqiií'ros) 
Bonos registrados de los Estndos-Unidos, 4 
por ciento, ií 1121, ex-inleiás. 
Cent rifa ¿as, a. tO, pol. íMi, íí 8*» 
Regulan! buen refino, de íí 8i. 
A/úenr d<9 miel, de 2i ai 2J. 
Mieb s deCnba, «MI bocoyes, nominal. 
E l mercado, nominal. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, de $11.40 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
L o n d r e s , sept iembre 9, 
Azúcar de remolaclai, íí, 14(.H. 
Azúcar centríftiga, pol. 0(5, íl 16i7i. 
Idem regular refino, Ci l i i - t . 
Consolidados, íí 97i, ex-interés. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 5 por 100. 
Cuadro por ciento español, á (52 .'{|1(J, ex-in-
terés. 
Pm'tü, s%eptienibre 2. 
Kenta,.'} por 100, .1{)í> francos 25 cls., ex-
interés, 
Nueva-York, sepiiemhre 2. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
«s hoy de 7,800 bocoyes y 450,000 sacos, 
contra 1,400 bocoyes y 208,000 saces en 
Igual lecha de 1802. 
Nueva-Yorlc, septiembre 2. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los do líaltiniore, Filadelíhi y Boston, ul ter-
minar el mes de agosto, eran de 87,000 
toneladas, contra 54,000 en igual fecha del 
año anterior. 
(Qtteda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.] 
obra salvadora del Gobierno de S. M 
y que ofrecen á su digno representan-
te en esta Is la su más eficaz concurso 
en la empresa patriótica que wene á 
desempeñar, para lo cual puede contar 
8. E . con la adhesión más completa y 
decidida de todos su individuos. 
E l Sr. General Calleja contestó al 
Sr. Marqués Du-Quesne, que esperaba, 
agradecía y aceptaba el concurso que 
le ofrecían los elementos reformistas de 
esta Isla; que su empresa era loable y 
meritoria, porque el país, que es 
rico, y posée grandes elementos de 
prosperidad, necesita del eficaz con-
curso de todos los hombres de bue-
na voluntad para fomentar esa ri-
queza y consolidar la paz moral, 
que en su principal garantía de bie-
nestar y dicha. Y añadió Su Excelen-
cia que esa paz moral y esa armonía se 
consiguen moderando las discusiones 
de la prensa y haciendo que las po lémi 
cas que se sostengan no revistan los ca-
rao téres del apasionamiento. L a nueva 
Autoridad espera, y no en vano, de la 
sensatez y cordura de nuestros amigos 
políticos, que en sus tareas polít icas 
marquen ese caarácter á las discusiones. 
L A G U A R D I A D E H O N O R . 
L a compañía que prestó la guardia 
de honor en Palacio, para tributar los 
honores de ordenanza al Sr. General 
Gobernador y Capitán General do esta 
Isla. 
A los pocos momentos arribó á la es-
oallnata del muelle de Caballería, la 
falúa que conducía á S. E . , y recibido 
con arreglo al ceremonial publicado, se 
dirigió á Palacio, habiéndoselo tributa-
do durante el trayecto los honores que 
corresponden á su alta gerarqüíaj por 
las fuerzas que cubrían la carrera y 
por la fortaleza do la Cabaña, que hizo 
las salvas de ordenanza. 
A l llegar á Palacio, efectuóse la ce-
remonia en el salón del Trono, de pres-
tar juramento el nuevo Gobernador 
General, leyendo el Secretario, Sr. An-
tonio, el Real Decreto por el que ha si-
do nombrado el General Calleja, Go-
bernador y Capitán General, y pres-
tando juramento S. E . conforme á lo 
dispuesto en la E e a l Orden de 14 de 
mayo de 1880. 
E n el salón del Trono, sólo se baila-
ban el Sr. Arderíus, Gobernador Ge-
neral interino; el Sr. Arias Salgado, 
Comandante General del Apostadero; 
el Sr. Romero Torrado, Presidente de 
la Audiencia, y el Sr. Pulido, Fiscal 
de S. M. 
R E C E P C I O N . 
Después del juremanto de ritual, 
S. E . fué recibiéndolas distintas corpo-
raciones y autoridades que pasaron á 
ofrecerle sus respetos por el orden si-
guiente: Consejo de Administración, 
Bal de hallarse á la vista del puerto el I Audiencia, Diputación Provincial, Con-
vapor correo nacional Reina María \ 8eJ0 Regional, Gobierno Eclesiástico, 
Ayuntamiento, Claustro Universitario 
é Inatituto, Sociedad Económica de A -
cibir y acompañar á Palacio al nuevo Calleja, fué ía del primer batallón de 
E L G E N E R A L C A L L E J A . 
A las seis y cuarto de la mañana de 
hoy, el semáforo del Morro hizo la se-
Crisiina, á cuyo bordo venía el Exce-
lentísimo Sr. General D . Emilio Calleja 
é Isasi, nombrado por el Gobierno Su-
premo Gobernador y Capitán General 
de esta Isla. 
Breves instantes después de haber 
sido señalado el corroo, salió el bote 
con los práetipos) mandado por el prác-
tico mayor D. Francisco Aldao, quién 
alcanzó á dicho buque como á unas tros 
migos del País; Cámara do Comercio, 
Directiva del Partido de Unión Cons-
titucional, Banco Español, Círculo Re-
formista, Cuerpo Consular, Comisiones 
•del Ejército y Voluntarios. 
M a n i f e s t a c i ó n esprosiva-
Durante la recepción de Palacio, se 
presentó al i3r. General Calleja una co-
Voluntarlos de Artillería, con escua-
dra, música y bandera. 
L O S A Y U D A N T E S D E S. E . 
Vienen como Ayudantes del Exce -
lentísimo Sr. Capitán General, el coro-
nel D. Alfredo Merás y Martínez, te-
niente coronel D. Francisco Alvarez 
Werina y capitán D. Antonio Páramo 
Constantin. También figura como Ayu-
dante de S. E . el capitán de caballería 
D . Antonio Cánovas, que no ha llega-
do en el correo de hoy. 
ACTUALIDADES. 
Cuando estas líneas vean la luz pú-
blica ya habrá tomado posesión do su 
elevado cargo el Sr. General Calleja. 
Hacemos votos porque los reacciona-
rios no le den tantos disgustos como al 
Sr. General Arderius en el poco tiempo 
de su interinatura, ya inventando par-
tidas en Rodas, ya poniendo telegramas 
desde Cayo Hueso. 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores acerca de la interesante carta 
que publicamos en otro lugar de este 
número, en contestación al telegrama 
quo, con la firma del Sr. Marqués de 
de Apezteguía, se pasó á Madrid á raíz 
de las elecciones del Casino. 
Y no le pedimos á La Unión que emi-
ta su juicio respecto al particular, por-
que no nos gusta ensañarnos con los 
vencidos. 
Bajo el t í tulo La dimisión del Mar-
qués, publica el Diario Nuevo de Cien-
fuegos las siguientes líneas: 
"Según hemos oido decir á persona 
que nos merece entero crédito y que 
tiene motivos poderosos para estar en-
terada de la verdad, el Sr. Marqués de 
Apezteguía marchará mañana para la 
Habana con la resolución inquebranta-
ble de dimitir el cargo de Presidente 
del Partido de Unión Constitucional. 
E l Marqués está cansado y a de tan-
tos quebraderos de cabeza como le 
cuesta el Partido ese que para nada 
sirve, como no sea para obstruir la 
marcha progresiva del país. 
E s de aplaudir la decisión del señor 
Apezteguía, y nos alegramos infinita-
mente que Dios le haya tocado el co-
razón, haciéndole ver la farsa que le 
han obligado á representar los que solo 
aman á Cuba por lo que pueda pro-
ducir. 
Nuestra enhorabuena, Sr. Apezte-
guía." 
8i non e vero é ben tróvate. 
Porque, contestando á un atkque del 
Sr. Romero Rubio, hemos recordado 
que el empréstito Clarens había sido 
defendido por el Sr. Corujedo y por La 
Unión Constitucional, dice esta: 
"Créalo el colega: hace muy mal en 
resucitar ciertas historias del tiempo 
viejo, porque el pobre se encuentra tan 
mal parado, que aunque estamos muy 
lejos de quererle mal, puede obligarnos 
á que le pongamos las peras á cuarto." 
¡Pobres de nosotros! De suerte que 
ni aún nos será permitido apelar á la 
colección del colega para defendernos 
de las acusaciones insidiosas quo se nos 
hacen? 
Inventa el Sr. Clarens lo del Emprés-
tito municipal, lo acoge con amore el 
Sr. Corujedo, lo defiende con entusias-
mo La Unión Constitucional y después 
hemos de consentir, sin chistar siquie-
ra, que La Unión Constitucional y el 
Sr. Romero Rubio nos cuelguen á los 
reformistas ese sambenito! 
¡Es hasta donde puede llegar el des-
potismo reaccionario! 
Los hombres del DIARIO, según L d 
Unión, ni siquiera tienen, no ya un es-
critor mediano, pero ni aun un apren-
diz de periodista. 
Eso es verdad; pero si aun así trae 
el DIAEIO á mal traer á La Unión, s i 
á pesar de eso se descompone el cole-
ga hasta el punto de apelar á amena-
zas de gusto tan dudoso como la de 
ponernos las peras á cuarto ¿qué suce-
dería si el DIARIO tuviera, como el co-
lega, escritores eminentes ó periodistas 
de primera fuerza? 
También dice La Unión que su teja-
do es de zinc. 
Por eso se calienta tan pronto. 
Haga una azotea que es el techo m á s 
propio de este clima; súbase á ella por 
las tardes y ya verá como siente to-
nificados sus nervios con el fresco de 
las reformas. 
"¡ílb parece sino que aquí, exclama 
el órgano doctrinal, no pensamos m á s 
que en empréstitos, como aquel célebre 
de los $800.000,000 oro con hipoteca de 
la isla de Cuba, de que nos habló JEt 
País, amigo hoy del colega, á propues-
ta de los caballeros ingleses de ma-
rras." 
Pero hombre, si la especie verdade-
ra ó falsa de ese empréstito nació, se 
amamantó y creció, como diría el señor 
Romero Rubio, siendo Ministro de U l -
tramar el señor Romero Robledo ¿qué 
tenemos que ver con ello los reformis-
¡Fuerte cosa es que los reaccionarios 
se empeñen uno y otro día en hacernos 
responsables de sus propias culpas! 
Vapores-correos. 
A las siete y cuarto de la mañana de 
hoy, fondeó en puerto el vapor correo 
nacional Reina María Cristina proce-
dente de Santander, Coruña y Puerto 
Rico. 
Conduce 028 pasajeros para esta ca-
pital y 51 de tránsito. Entre los prime-
ros se cuentan los Sres. General de B r L 
n Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
¡ pr imer orden. 
SASTRERIA 
9 2 , ü g u i a r , 9 2 . 
NCÍTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
1 d a s garant i zarán sus encargos. 
C 1349 784-8A 
L M . S t e i n y Cia-
^ w I 
á $3.50. á $é y ÍÍ centén. 
á doblón, á centén, á medía onza y á dos centenes 
á $1.15, á $1.73, á $3.30, á $3.45 y $4.60. 
10616 4A-31 
COLBOIO "M MIGUEL ARCÁNGEL" D E lü Y t IMÍMÍ DE P f i l I E M C L A S E , 
C O I T S U L A D O 1 2 4 . T E L E F O N O 1 ,570. 
E l curso de 1893 á 94 empieza el 15 de septiembre, aun cuando se dan clases desdo el Io Se estiman visitas á horas 
de clase y se admiten internos.—El Director, JDMÍS Cor>-aíes. 10539 alt 7a-30 
. I 0 E R E I E T O M E E L MEJOR VINO OÜE SE COSECHA E l EEPANA? 
pedid en todos los restaurants y almacenes de víveres el rico VINO D E LA. RIOrTA. del 
1 
dés y C „ 
l a Providencia, &c. 
medias los Sres. Fornagüera 
número 3, y A . A . Yal-
sus sucursales. L a Parra, 
alt 8-13Á 
HOY 4. 
T A N D A S . T A N D A S . 
A LAS 8: Primer acto de L A V U E L T A A L MUNDO 
A LAS 9; Segando acto de la misma, 
A L A S 10: Tercer acto de la misma. 
C 1426 
ARTISTICA DE ZAKZUELA. 
PUNCION POR TANDAS. 
E l miércoles 6, D E B U T de la notable tiple de ópera 
Sita. A R A C E L I D'APONTE. 
E n la próxima semana, estreno de la magnífica zaiZUO* 
la en un acto, titulada E L ORAN CAPITAN. 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzuelas nue^ 
yas en un acto G U E R R A E U R O P E A y ROUIN^ON. 
gada D. Luis Prats, Comíandante M i l i -
t a r de Matanzas; el Comaadaute de 
Caba l le r ía I ) . "Francisco Garc ía de la Cabal le r ía D. Francisco uarc ia ue ^ 
Carte, los Capitanes de Ar t i l le r ía don 
J o s é Vela Silva, D . J . Gamlafo, O-M.1" 
gue í H e r n á n d e z y D . José Garrido Uiazj 
los de In fan te r í a D . Luis M < » P ^ a S 
Lnjáu , D . Francisco Sacagnim, J->. 
Scrra March y D . José ^ d n g u e z Ca^ 
vo: primer Teniente de 
Eugenio Tomás Vida l , P " ^ ^ 6 ^ 
veterinario D . José López ^ ^ 
«r ib iente mayor de oficinas mditares, 
D . Donato Morán Heinn. 
A ver domingo, á las cinco de la tar-
de S ^ n novedad á Santander el 
valior ^ / / ^ X O ^ que salió de ia 
Habana el 20 del pasado mes de agosto 
<i» W ' 
PARTIDO R E F O R M I S T A . 
E l Sr. Presidente accidental del Co-
m i t é Ejecutivo Refjnnista ha rec ib id ^ 
en el día de ayer telegramas de tu ber-
se constituido con gran ontasiasmO y 
numerosa eoncurrencia los Comités Lo 
cales de L a Salud, P i p i á n y Artemisa. 
—Tfgy *1EI' <ÍHi» 
EL TIEMPO. 
E l E . P. Gangoiti nos remite las si-
guientes noticias recibidas en el 
OBSEEYATORIO DEL S E A L COLEOIO 
DE BELÉN. 
Habana septiembre 4, de 1893. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
t r ac ión General de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba Io de septiembre. 
P. Gaugoiti.—Habana. 
7 m., Bar. 39.97, calma, en parte cu-
bierto. 
3 t . B . 29.95, viento S. B . , brisa en 
parte cubierto. 
Barbada Io de sejsUeniire. 
7 m. B . 30.01, calma en parte cu-
abierto. 
Roberto Masón. 
Sontiago de Cuba 2 dz septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 30.01, calma en parte cu-
bierto. 
3 t . B . 29.91, viento S. B. , brisa, en 
jparte cubierto. 
8t. Thomas 2 de septiembre. 
7 m. B . 30.08, viento E., despejado. 
Barbada 2 de septiembre. 
7 m. B . 30.03, viento E. , despejado. 
Masón. 
Santiago de Cuba 3 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 30.04, calma, despejado. 
Sf. Thomas 3 de septiembre. 
7. m. B . 30.08, viento E., despejado. 
Barbada 3 ds septiembre, 
7 m. B . 30.03, calma, en parte cu-
bierto. 
Masón. 
E l s á b a d o se reunió la Junta Direc-
t i v a de la U n i ó n fíe Fabricante de Ta-
bacos para cambiar í . T ^ ^ s i o n e s acerca 
de la crisis monetaria, ' a c £ r d a n d o cele-
brar Junta general con ese firi. 
A ú l t ima hora del gábado fueroii des-
pedidos 300 operarios do las fabricas 
genry Clay y Aguilq, Qro, 
PARTIDO EEPOEMISTA. 
Comité Ejecutivo Central 
OOMITÉ LOCAL EEFORMISTA DEL BA-
E E I O DE MOIV SEBEATE. 
Con el fin de tratar de asuntos del 
mayor in te rés relacionados con las pró-
ximas elecciones de Diputados Proviu-
ciales, se ruega á todos los afiliados á 
este Comité Local del barrio de Monse-
rrate , se sirvan concurrir á la Junta 
que ha de celebrarse á las siete y me-
FíKLLETIN» 91 
i l A M S 
( C A D E N A D O H A D A ) , 
N O V E L A C K I G I N A I . D E 
FIEEEEJALES. 
; iSeLt obi.\, paliücaáa por CÚSHÍOS Editorial' 
•» iislía da venta sn la "Galería Literaria-', áe !B W-
•>JSÍ riada da fozo é hijos, CXhispo és.t 
(CONTINÚA } 
Olimpia acababa de entrar en aquel 
momento en el salón de fumar y se d i -
r ig ió con los brazos abiertos hacia 
C a n d í a ; pero éste , antes de dejarse a-
brazar, a í r igió una mirada sospechosa 
á su querida y la dijo: 
— T ú también has temblado al en-
contrarte frente á frente del m a r q u é s 
de Marignac. ¿Acaso le conoces? 
Olimpia se puso colorada y balbu-
ció que habia temblado de cólera por-
que Baimundo de Marigcac h a b í a ido 
á desafiar al hombre que ella amaba. 
E l baróL ce sonrió; c o m p r e n d í a que su 
querida men t í a . 
—Tamos á cenar—dijo al cabo de un 
momento. 
Olimpia hab í a hecho preparar una 
cena excelente y unas cuantas bote-
llas de vino de Asti, el mejor obsequio 
que pod ía hacer á C a n d í a . Tan solo él 
comió con buen apetito, mirando al-
ternativamente á Olimpia y á Gas-
t ó n . 
Cuando acabaron de come r Cand ía 
dia de la noche d*? hoy, i unes, en la ca-
sa calle de Campanario numero 8S A . 
Habana, á do septiembre de 1893.— 
E l Presidente, José M. Morales. E l 
Secretario, G. Fominaya. 
BABEIOS DE TEMPLETE, CASA BLAN-
CA, SAN F E L I P E , SANTO CRISTO, 
SAN JUAN DE DIOS Y SANTO ANGEL. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales de los ba-
rrios antes citados, á fin de que concu-
rran á la asamblea general que ha de 
tener efecto el lunes, 4, del actuaren 
el Círculo Eeformista, Lidust r ia 12o, a 
las siete y media de la noche, con obje-
to de tratar asuntos importantes y que 
se relacionan con la próx ima elección 
de Diputados Provinciales. 
Habana, 2 de septiembre de lüJó.— 
Por la Comisión, E. Dol?. 
BARRIOS DE GUADALUPE, PENAL V E R , 
TACÓN, MARTE Y D ¡IAGONES. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales do los ba-
rrios antes citados, á fio do que concu-
rran á la asamblea general que ha de 
tener efecto el marte, 5 d^l actual, en 
el Círculo ReíV.-mista, Industr ia i^o a 
las siete y media de la noche con obje-
to de tratar asuntos importantes y que 
se relaciona cou la próxim i elección de 
Diputados Provinciales. 
Habana, 2 de septiembre de 1893.— 
Por la Comisión, É. Dolz. 
BARRIOS DE SAN FRANCISCO, SANTA 
CLARA, PAULA, SAN ISID RO, JESÚS 
DEL MONTE, LUYANÓ, ARROYO 
APOLO, CERRO, PUENTES GRAN-
DES, AEIIOYO NARANJO Y CALVA-
RIO. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales de los ba-
rrios antes citados y que corresponden 
al 2o y lO^coIegios electorales, á fin de 
que concurran á la asamblea general 
que ha de tener efecto el miércoles, 6 
del ac t áa l , en eí Círculo Eeformista, 
Industria, 125, á las siete y media de 
la noche, con objeto de t ra tar asuntos 
importantes y que se relaciona con la 
p r ó x i m a elección de Diputados Provin-
ciales. 
Habana, 3 de septiembre de 1893.— 
Por la Comisión, E. Dols. 
mados por iuo « « « — ; - , 
i formas han de producir en el p a í s , ü i 
Zo historia de nuestra vida V f ^ ^ 
de mucho antes de la paz ^ . f ^ ™ ' 
y después de este P ^ í o d o ha^a ^es^ 
tros d ías , demost ró q ^ ^ P a o r t ¿ d ¿ ^ 
Unión C¿ns t i tuc ional ^ « P ^ S ^ v 
a g r í p a d ó n se divorciase de ella^for-
mando un 
REUJÍEON EN ARTE OSA. 
Más de 500 personas concurrieron á 
medio d ía del domingo á la reun ión 
convocada por los reformistas de Ar t e -
misa para constituir aquel comité local. 
Figuraban entre los concurrentes re- . 
presentantes de los comités de Alquí - | 
zar, Candelaria, Mariel y elementos de ¡ 
los t é rminos de Guanajay, Cayajabos 
y San Cris tóbal . De Artemisa se halla- ! 
ban todos los elementos notables d e ' 
la riqueza y significación. 
Comenzó la sesión con un discurso no-
table del D r Robles, delegado del Oomi-
t é Ejecutivo de la Habana, sosteniendo 
las ventajas de lasreformas del Sr. Mau-
ra, que estrechan los lazos entre pe-
ninsulares y cubanos, punto de mira y 
base de aquellas. Largamente discurrió 
el Dr . Eobles sobre ei alcance y tras-
cendencia de esas reformas, siendo fre-
cuentemente interrumpido por los a-
plausos de los concurrentes. E l movi-
miento reformista, conenyó el D r . Eo-
bles, es unán ime en el pa ís , y t r a e r á 
CQraó beneficio la paz moral y la con-
servación nacionalidad en este pe-
dazo de tierra, níj^P^diiecta de la ma-
dre E s p a ñ a . 
Cuando te rminó su discurso el dele-
£*|q dei ^oml1.é Bjeeu[ivfój i g %*r£r* 
una comisión nominadora, que poco 
después regrosó, presentando la candi-
datura para la Direct iva del Comité lo-
cal de Artemisa, aclamada por ia con-
currencia con atronadores aplausos. 
Concedida después la palabra al Dr . 
López Saúl , Secretario electo del Comi-
té Eeformista, comenzó este dando las 
gracias por el cargo que se le hab ía 
confiado. Hace pocos días , dijo, nos 
congregábamos los partidarios del pro-
yecto de reformas del Sr. Maura, ani-
despidió á los criados y exigió una na-
r r ac ión exacta y detallada de la esce-
na ocurrida entre G a s t ó n y Raimundo 
de Marignac, y cuando G a s t ó n hubo 
terminado: 
—Ahora comprendo perfectamente 
por qué habé is r enunc iado . . . . 
—No he renunciado a ú n á nada. 
L l e g a r é hasta el fin 
A pesar de aquella .afirmación Can-
día se encogió de hombros, no veía ya 
en su cómplice ia misma energ ía . 
—¡Os conozco bien! ¡Tenéis mucho 
miedo al ruido y al escándalo , mientras 
que yo io desprecio todo, y nada en 
el mundo me h a r á renunciar á la ven-
ganza! 
—Os repito que yo también iré basta 
el fin; si os enca rgué que tuvierais pru-
dencia, es porque las cosas no salen 
nunca bien cuando se hacen dominados 
por la cólera. 
—¡Tendré desde ahora buen cuidado 
de herir donde me propongo! Hasta 
m a ñ a n a Gas tón , voy á reflexionar, re-
flexionad vos t ambién ; vamos á dar 
nuestra ú l t ima batalla. 
E l ba rón acompañó al vizconde has-
ta e: ves t íbulo del hotel, y después su-
bió lentamente á la hab i tac ión de O-
liropia. Por una puerta entreabierta, 
vió á la bailarina inclinada sobre la 
cuna de su hija. 
Volvió la cabeza. 
— X o quiero dejarme enternecer. 
Ahora necesito coaducirme cruelmen-
te, ee dijo: 
S u n p ^ s r S e o T l e W b i . s 
TaívacUes del nombre y el prestigio de 
E s p a ñ a en este mundo americano. Con-
cluyó diciendo que la derecha de la 
Unión Constitucional ha muerto en el 
pueblo de Artemisa, donde nunca tuvo 
muchos prosél i tos . 
E l Ldo. Aguayo, Diputado Provin-
cial, habló de Ta Ley Municipal que 
existe con ca rác te r de provisional ha-
ce catorce años , llena de defectos, ma-
nifestando la necesidad deque so refor-
me para bien de este suelo. Terminó su 
discurso haciendo vivas manifestacio-
nes de la falta que hace esa modifica-
ción. 
Los señores Solano Ramos y Gon-
zález Alcorta , que asistieron á la reu-
nión como delegados del Oomité Pro-
vincial Reformista de Pinar del Río , h i -
cieron t ambién uso de la palabra. 
E l Sr. González Alcor ta condenó 
enérg icamente las diferencias que quie-
ren establecerse entre los españoles de 
uno y otro hemisferio, aplaudiendo el 
movimiento reformista, que ha venido 
á matar aquella política, que á nade, 
bueno conduce. Citó las palabras pro-
nunciadas en el Congreso por el Sr, Cá-
novas del Castillo, j u z g á n d o l a s inopor-
tunos, y concluyó diciendo que el par-
t ido Reformista ten ía la firma respon-
sable de un Minis t ro valiente para que 
á los que tremolan la bandera d é l a s 
reformas no puedan tildarlos de traido-
res, como hicieron los reaccionarios á 
los izquierdistas de ayer y á los par t i -
darios del movimiento económico. 
E l Sr. Solano Ramos resumió los dis-
cursos. D ió las gracias al concurso en 
nombro del Presidente del Oomité Pro-
vincial , Sr. Alonso. Dijo que iba á ha-
blar, no como hombre polí t ico, sino co-
mo cubano que debía y en t end ía que 
eran de agradecerse altamente las pa-
labras que los peninsulares hab ían di-
r igido á su pa í s en esta reunión . Ofre-
ció como soldado su corcurso, porque 
así se lo mandaba su amor á este suelo, 
donde vió la luz, y á E s p a ñ a donde se 
educó y donde duermen el sueño eterno 
los restos quer idís imos de su madre. Y 
concluyó diciendo que si siempre fué 
indiscutible nuestra nacionalidad, de 
hoy mas, dadas las corrientes de ex-
pans ión y concordia que reinan entre 
todos, asegura el perdurable afianza-
miento de la paz moral y material del 
pa í s . 
E l Dr . Robles volvió á hacer uso de 
la palabra y explanó de nuevo las ideas 
de paz que consigo trae el proyecto del 
Sr. Minis t ro de Ultramar. 
E l Sr. López Saú l propuso que se su-
plicase al Ayuntamiento, y as í se acor-
dó, que diere el nombre do Maura á l a 
plaza de recreo del pueblo. 
A c o m p a ñ a r o n hasta el paradero del 
ferrocarril á los delegados del Comité 
Central Ejecutivo y del Provincial que 
h a b í a n acudido á Artemisa, victorean-
do á E s p a ñ a , á Cuba, al Minis t ro de 
Ul t ramar y á las reformas, todos los 
que h a b í a n asistido á la reunión polí-
tica. 
DESFILE. 
Habana, agosto 31 de 1893. 
Sr. Director del DIAMO DE LA MARINA. 
M u y respetable señor: 
Con sorpresa Jiemps yisto nuestros 
nombres incluidos én t r e ios de los se-
ñ o r e s que forman el Oomité de U n i ó n 
Constitucional del barrio de la Punta; 
y no perteneciendo á dicha ag rupac ión 
pol í t ica y sí á la Reformista, lo hace-
mos constar para que por medio del 
periódico que Y . tan dignamente d i r i -
ge se sirva hacerlo públ ico . 
Quedan de Y , atentos yseguros ser-
vidores q. b. s. -m,— -̂Manuel Felipe Car-
mona,— Luis Modino Moroto.— Ama-
ranto Huidobro Alfonso. 
OiUD 
Publicamos con todo aprecio la si 
! gu íen te carta que, con motivo de lo que 
! publicaron E l Impareial y £ a Época de 
| Madr id y lo que digimos sobre la false-
dad de aquellas versiones, en las "Ac-
I tualidades" de ayer, nos dirige el señor 
' D . J o s é Otero: 
I Sr. D . Yictoriano Otero, Director del 
i DIARIO DE LA MARINA. 
j M u y Sr. mío y de mi mayor coneide-
I rac ión. 
i Por que sé perfectamente que el se-
ño r D . R a m ó n de Herrera, de quien 
tengo el honor de ser apoderado aquí , 
es opuest ís imo á que se lleve y traiga 
su nombre en asuntos baladíes , y, sobre 
todo, que es enemigo de rencillas, y 
opuesto completamente al insano espí-
r i t u de ahondar divisiones, por que no 
tiene que buscar nada en el r ío revuel-
to que algunos mueven desaforadamen-
te con pies y manos, hab ía yo guarda-
do silencio en el asunto de las eleccio-
nes del Casino, á pesar de saber, como 
más adelante ve rá Y , todo lo que hoy 
se comenta y condena enérg icamente , 
respecto de este asunto, en el ilustrado 
periódico que Y . dirije. Sección do las 
"Actualidades". 
He querido buscar una frase culta 
que dijese algo más que lo que dice la 
de "falso que el DIARIO emplea para 
desmentir que el Sr. Herrera haya sido 
derrotado, y no la he podido hallar: 
baste la intención. 
M a l pod ía el Sr. Herrera ser derro-
tado en la elección de Presidente del 
Casino, cuando es público y notorio 
que, lejos de aspirar á aquel puesto,, 
manifestó con ant icipación su irrevo-
cable propósi to do no aceptarlo, aun-
que fuese reelegido. Entre otras per-
sonas amigas del Sr. Herrera que se lo 
dijeron así al Sr. Santos G u z m á n , pre-
sidente interino, lo hizo el que esto es-
cribe una noche en que se hallaba reu-
nida la Junta Directiva. Si no basta-
ra este aserto mío, b a s t a r í a seguramen-
te un atestado del acta do la sesión, 
aquella. 
Y para que Y . y el público juzguen' 
de la imprudencia de unos, y de la sen-
satez de otros, ailu siendo és tos no más-
que apoderados, quienes generalmente 
suelen ser más realistas que el rey; i n -
se r t a r é á cont inuación, ya que la cosa 
es del dominio público, dos telegramas 
que en otras manos ya so h a b r í a n dado 
á la estampa para remordimiento 
del autor de la falsa noticia. 
Dicen así: 
"Prensa Madr id 12 veo publicado te-
legrama Cuba, diciendo fqí derrotado 
elección Casino. Desde antes mi sali-
da ped í que fueran b u s c á n d o m e suce-
sor. 
A n u n c i é amigos, entre ellos Santos 
Guzmán , que bajo n ingún concepto 
acep ta r í a reelección. 
Cartas á Otero rat i f iqué mi irrevoca--
ble propósi to . 
Herrera." 
"Habana 21 agosto 1893; 
Presidente Casino Español Habana á 
Director "Impareial".—Mad ri 
Ruego rectifique noticia prensa d í a 
12 haber sido derrotado elección P ié s i -
dente mi querido amigo R a m ó n Herre-
r r a . 
es el que yende los 
dros, rayas j diagonale a caá-
T a l l a s 38, 4 0 y 42. 
Cíialecos de piqué blanco, á $1. 
Fajas cinturoiies á 50 coiitayos. 
Grandioso surtido de fluses de dril de co-
y luto, para niños de 3 á 15 años, 
de pantalón corto y largo. 
O F R E C E S O S T E N E R SU 
Cuando Olimpia en t ró en su habita-
ción, encon t ró á su amante trasflgura-
do, con la fisonomía descompuesta, los 
ojos salientes y los dientes encajados; 
en toda su expres ión se leía la i r a y los 
celos.. 
—¿Qué te sucede, amor mío? 
E í por toda contes tación la p r e g u n t ó , i 
—¿Dónde has conocido al M a r q u u é s 
de Marignac? 
l í o se a t rev ió á coatestar. 
—¡Yamos no quiero que mientas! 
¡Contesta! 
Xo tuvo ni un segundo mas de incer-
tidumbre. 
C a n d í a la dominaba, y a d e m á s sen-
t í a remordimientos por haberle estado 
e n g a ñ a n d o todo el tiempo que hac ía 
que le conocía. Q u e r í a contarle tam-
bién todo cuanto con G a s t ó n t en ía con-
certado. Y a le pe r t enec ía para siempre 
nada en el mundo podr í a ya separarlos, 
se lo demostraba el gran in te rés que 
t en ía en saber su vida pasada. 
— S í . , s í , te voy á contestar., y te 
d i ré mas de lo que quieres, porque me 
e s t á pesando el haberte engañado en 
algunas cosas.. Pero cá lmate y escú-
chame. Por lo demás , creo que no me 
de ja rá s de amar cuando sepas que he-
mos nacido en el mismo r incón de tie-
[ i r a ; que yo he corrido ios mismos ca-
j minos por donde t ú te d iver t í as de ni -
I ño ; que he dormido, como tú , á la som-
i bra do las mismas rocas. 
I —¡Tú. tú! 
1 Su cara tomó una expresión mas dulce. 
C 1435 
¡Tú! ¿Es posible? 
_ —Sí . Gas tón me impuso una histo-
ria, una mentira, porque era preciso 
e n g a ñ a r á l o s parisienses. 
—¡Pero e n g a ñ a r m e á mí Olimpia! 
—¿No comprendes tu mismo el por 
qué de mi debilidad? Primero prosa en-
tre las manos de Gas tón , que me h a b í a 
sacado de la nada, y después ante t í 
temiendo perder el car iño que te p r o -
foso. Esta mentira que me echas en ca-
ra no reconocía mas causa que el car iño 
que te tengo. . Pues bien, hoy ya estoy 
segura de que nada p o d r á separarnos 
n i disminuir nuestra p a s i ó n . . 
—¡Habla , quiero saberlo todo! 
¡Ah! Lo único que tengo que decir-
t e . , es que antes de conocerte no he 
conocido en este mundo mas que dis-
gustos y miserias. . excepto mi juven-
tud , ¡porque se vive tan bien en nues-
t ro pueblecillo do Oas t r i l lón! . . porque 
allí es donde he nacido yo t a m b i é n . 
— Y yo lo ignoraba 
—¿Cómo me hubieras podido recono-
cer? Imposible; te marchaste del pa í s 
i siendo aun muy niño. Pero yo conozco 
á t u madre, y t u madre me conoce á 
! m í . . Cuando me dijiste una noche.. 
' ¿Te acuerdas de aquella noche., en 
que me dijiste que habias nacido en 
aquel ignorado r incón de Provenza? 
i ¡Oh, que deseos tuve de decirte que yo 
j t a m b i é n h a b í a nacido allí! Pero Gas-
i t ó n me h a b í a piohibido terminante-
! mente que hablara . . 
Y ap rovechándose de la emoción que 
provocaba siempre en él el recuerdo de 
se su país , Olimpia h a b í a logrado ro-
dear á Cand ía con sus brazos y calmar-
le; le habló de su infancia, de las mon-
t a ñ a s de su país , de los bosques de oli-
vos, de los caminos de herradura prac-
ticados en las mismas rocas, de los te-
rribles torrentes producidos por los 
primeros calores y cuyos lechos pedre-
gosos sirven de caminos en invierno 
del hermoso Medi ter ráneo, siempre a-
zulado 
Logró calmarle un momento, pero 
bien pronto le p regun tó bruscamente-
- ¿ C u a n d o y por qué abandonaste 
nuestro pueblo? 
Olimpia bajó los ojos. 
— M i madre me llevó con ella cuando 
me creyó lo suficiente crecida.. 
taba por los caminos con mi padre 
— j i o he debido conocerlos! 
— i oco, porque no iban al pueblo m á s 
que muy raras veces: á mí me cuidaban 
algunas vecinas ca r i t a t ivas . . . . U n d ía 
me llevaron para que t^tbajara con e-
llos Desde entoncee soñé ser una 
artista célebre; pero mis padres no me 
permmeron salir de aquella obscuri-
| d a d . . . . Después mi padre mur ió . M i 
I m^áve ^ 11120 entrar de comparsa en 
; algunos t ea t ros . . . . ¡Oh! vale la pe-
na de que te hable de todo loque he 
, sutodo; era digna de ser feliz a lgún 
j O í a . . . . Amor mío, yo no soy culpable 
. de Jos actos que he podido cometer, 
j Quiso abrazarle, pero Cand ía la re-
j chazo y le p r e g u n t ó con amargura: 
Can-
í 
Si su irrevocable propósito de no ad-
mitir el cargo no fuera conocido, su ree-
lección estaba asegurada. Ko hay, pues, 
derrota. 
Fidel Vülasim." 
Después de esto puede Y . juzgar y el 
público también, de la respetabilidad 
de las personas que se ocupan en in-
ventar patrañas, y del papel desairadí-
simo que se lian propuesto que haga 
quien estuvo á dos dedos de ser Minis-
tro, si D. Antonio Maura no se lo es-
torbara. 
Dándole á V . gracias, se reitera suyo 
affnio. amigo seguro servidor q. b. s. ra. 
José Otero. 
Habana 3 Septiembre 1893. 
COLEGIOS ELECTORALES. 
E n cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley, el Excmo. Ayuntaraiento en 
sesión de hoy ha designado los locales 
que se publican á continuación para 
que tengan lugar en ellos las próximas 
elecciones de Dipiitados Provinciales 
convocadas para los dias 9,10,11 y 12 
del corriente mes, 
BÁURIO DEL TEMPLETE. 
Primer Colegio. 
Sección 1^—Templete y Casa Blanca, 
Casa Consistorial. 
Idem 2a—San Felipe, Lamparilla 21. 
Idem 3n—Santo Cristo, Obrapía 67. 
Idem á1.'—San Juan de Dios, Cuba 
28. 
Idem 5a—Angel, Monserrate, C . de 
Policía. 
BARRIO DE PAULA. 
2o Colegio. 
Sección Ia—San Prancisco, Inquisi-
dor 39. 
Idem 2a—Santa Clara, San Ignacio 
92. 
Idem 3a—Santa Teresa, Picota 1G. 
Idem 4a—Paula, Oficios 94. 
Idem 5a—San Isidro, San Isidro 68. 
BARRIO DE LA PUNTA. 
Tercer Colegio. 
Sección Ia—Punta, Oíicinas O. Mu 
nicipales. 
Idem 2"—Colón, Neptuno 6. 
BARRIO DE GUADALUPE. 
6? Colegio 
Sección Ia—Guadalupe, Caliano 102. 
Idem 2a—Penalvor, Reina 101. 
BARRIO DEL ARSENAL. 
7" Colegio. 
Sección 1?—Arsenal, Monte 1. 
Idem 2a—Ceiba, Revillagigedo 17. 
BARRIO DEL CEREO. 
10? Colegio. 
Sección Ia—Jesús del Monte, Calza-
da 317. 
Idem 2a—Luyanó, Caserío Luyanó 
35. 
Idem 3'—A. Apolo, Calzada A . Apo-
lo 7. 
Idem 4a—Cerro, Calzada 446. 
Idem 5a—P. Grandes, Calzada E e a l 
45. 
Idem 6a—A. Naranjo y Calvario, 
Calzada A . Naranjo 67. 
L o que en cumplimiento del expre-
sado acuerdo so hace pxiblico por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 1? de septiembre de 1893.— 
E l Alcalde, Segundo Alvarez. 
Según se nos informa, desde hoy, lu-
nes 4 del actual, el despacho de núme-
ros de turno para el cange de billetes 
por oro, queda establecido en el local 
de la Recaudación de Contribuciones, 
todos los días hábiles, de 7 á 8 de la 
mañana. 
— n 
Junta te Meantes ie Talacos. 
E s t a noche á las siete y media, se 
reunirán en el Centro Asturiano los 
asociados de la "Unión de Fabricantes 
do Tabacos" para tratar de la crisis mo-
netaria que perturba todas las transac-
ciones y que por la manera do ser de esa 
industria afecta muy especialmente á 
los industriales del ramo. 
Se nos suplica llamemos la atención 
de todos los fabricantes para que con-
curran á dicho acto. 
El ciel bi IoííMos l i s 
Nueva Yoalc, 30 de agosto de 1893. 
Uno de los ciclones más furibundos 
y desastrosos de que hay memoria aca-
ba de hacer su tránsito por el litoral de 
levante de los Estados Unidos, sem-
brando á su paso la destrucción y la 
muerte y dejando un rastro inmenso 
de devastación y de horrores. 
Es te reciente monstruo aéreo tuvo 
génes is allá en las regiones tropicales, 
entre las vaporosas emanaciones del 
At lánt ico y las comentes del aire cal-
deado y enrarecido por los ardores es-
tivales. Emprendió su vertiginosa mar-
cha desde las Bahamas y se dirigió ha-
cia la costa de la Georgia, donde des-
cargó con furia inaudita derribando 
cuanto encontraba al paso. 
Los estragos que causó en Savannah 
son horribles; en Oharleston ha dejado 
daños sin cuento; el pueblo de Post-
Royal, en la Carolina del Sur, lia que-
dado arrasado; las islas Sullivan y 
i otras de la costa están sembradas de 
cadáveres de centenares de personas 
ahogadas; pero como todos los postes y 
alambres telegrafieos están por tierra 
es imposible obtener detalles de los es-
tragos y destrozos que marcan el paso 
del ciclón en aquellos Estados. 
Desde Georgia la trayectoria del hu-
racán se recurvó hacia el Norte y atra-
vesó las dos Carolinas, las dos Yirgi -
nias, Marilandia, Delaware, Pensilva-
nia, Nueva York y Nueva Jersey, re-
montándose y revirando hacia el Nor-
deste para salir al Atlántico por la isla 
de Terranova. L a zona en que se han 
sentido los efectos del ciclón tiene una 
anchura de trescientas millas y una ex 
tensión de cerca de dos mil, y en todo 
ese trayecto es imposible calcular todo 
el daño que ha causado esta íiltima 
perturbación de origen antillano, ni se 
sabrá en algunos días de un modo po 
sitivo el número de buques que se han 
perdido en las costas, ni las vidas sa 
crificadas en mar y eñ tierra á la furia 
implacable del huracán. 
E l meteorólogo del Herald opina 
que no es en el curso de las co 
rrientes bajas de la atmósfera donde 
debe buscarse el origen de este fenóme 
no, sino en la influencia y fuerza de las 
corrientes superiores que derivan de los 
trópicos y se inclinan hácia más altas 
latitudes. "Para poder hacer verda 
deros progresos en la ciencia meteoro 
lógica (dice) y en la pronosticación de 
grandes temporales, debiera buscarse 
el medio do obtener señales exactas del 
curso y velocidad de las corriontes su 
periores." Observa tambión\le paso que 
en 1881 fué azotada las costas de los 
Estados del Sur por un terrible ciclón 
y que tanto en dicho año como en este 
de 1893, se notaron en la faz del sol 
muchas crecientes manchas. 
Ciertamente se han hecho notables 
progresos en el estudio de la formación 
y curso de las perturbaciones ciclón! 
cas, gracias al auxilio eficaz del telé-
grafo y á esa circunstancia se debe el 
que los marinos y viajeros hayan teni-
do aviso desde el viernes pasado de la 
formación de ese huracán, y hayan to-
mado oportunas precauciones que, sin 
duda, han animado en gran manera las 
desgracias que de otro modo hubieran 
ocurrido. As í y todo, ha habido en el 
puerto de Nueva York y en sus inme-
diaciones muchísimos desastres, buques 
y yates varados y destrozados por la 
fuerza de las olas, y eso que el ciclón 
solo pasó rasándonos con el extremo 
de sus alas, y de haber cruzado su vór-
tice por este puerto hubiera sido in-
menso el destrozo, incalculable el daño. 
I l ay pronósticos de que para el 6 de 
septiembre ha de visitarnos otro terri-
ble huracán; pero este vaticinio no es tá 
basado en ningún dato positivo. 
KALENDAS. 
L a s horas en que debe verificarse oí 
exámen de cada una de las asignatu-
ras, es tán señaladas en el tablón de 
edictos de este Instituto. 
L o que se anuncia para conocimiento 
de las personas interesadas. 
Habana 3 de septiembre de 1893. 
Ldo. Segundo Sancliez Villarejo. 
E 
E l Sorteo n0 17 celebrado en Io del 
corriente raes para la amortización de 
treinta obligaciones hipotecarias del 
empréstito de tres millones de pesos ha 
ofrecido el siguiente resultado: 
N° de las obligaciones 




17891 á 17900 
24641 á 24650 
29561 á 29570 
Lo pue se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana 2 de septiembre de 1894.—El 
Alcalde Municipal, 
Segundo Alvv res. 
ENSEÑANZA DOMÉSTICA. 
Por la Secretaría del Instituto de Se-
gunda Enseñanza se nos comunica lo 
siguiente: 
E l día 6 del actual, á las siete de su 
mañana, comenzará en este Instituto, 
les exámenes para los alumnos de E n -
señanza Doméstica. 
Por la Capitanía General han sido 
nombrados comandantes de Yolunta-
rios los Sres. D . Juan Alberteriz Pérez 
y D . Eduardo González Galindo, y se-
gundos tenientes, D. Manuel Ferro, del 
quinto batallón de cazadores, y don 
Francisco González Estopiñán, del pri-
mer batallón de Cárdenas. Además, se 
ha concedido el pase á excedente á los 
primeros tenientes D. Francisco García 
Calzadilla, del batallón deGuauabacoa, 
y D. Quiriuo Yegas Hidalgo, del segun-
do de Ligeros, disponiéndose la baja 
del segundo teniente de la Compañía 
de San Nicolás, D . José Rivas y Ro-
dríguez. 
También han sido aprobadas propues-
ta de oficiales para el batallón de Hol-
guín y propuesta de cruz de mérito mi-
litar y de pasador á favor do indivi-
duos del primer batallón cazadores de 
la Habana. 
Por último, por la Subinspección del 
Instituto se han cursado las siguientes 
resoluciones: 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Juan I . García Lastra, don Braulio B i l 
bao Echevarría y don Tomas Menendez 
Díaz. 
Idem la baja á don Sergio Fernandez 
Fernandez, don Emilio Rufino Gonzá-
lez, don Antonio Yillar Santizo, don 
Marcos Yilladoriga Freiré, don Benig 
no Travieso Alonso, don José Ma Caa-
raauo Medrano, y con ventajas á don 
Luis Yega Díaz. 
Con propuesta de segundo teniente 
para el séptimo batallón. 
Con ídem de dos primeros tenientes 
y dos segundos para el escuadrón de la 
Macagua. 
Con ídem de comandante para el pri-
mer batallón de Cuba. 
Cursando instancia del segundo te-
niente don Juan Fernandez Puente 
que solicita el pase á excedente. 
Disponiendo la baja del capitán don 
Jaan Ceballos Rasilla, primer teniente 
don Antonio García López y segundo 
don Enrique Peña Fernandez por ha-
ber fallecido. 
Concediendo la ídem al sargento don 
Francisco Rebollo Rosainz. 
C0RRE0l)E L A I S L A , 
SAKTA CLARA. 
Dice nuestro colega Las Noticias de 
Rodas, que la linea de Cárdenas, que 
ya se encuentra en Yaguaramas, llega 
rá pronto con sus paralelas á aquella 
villa. 
—Por el Gobierno Provincial se con 
vocan aspirantes para proveer en pro 
piedad la plaza de Médico Higienista 
de Cruces. 
—Ha regresado á Rodas, de vuelta 
de la exposición de Chicago, el comer-
ciante de aquella localidad D . José 
Junco. , 
—Ha sido capturado por la Guardia 
civil y conducido á Cruces el pardo Ni-
colás Duarte, presunto autor del parri-
cidio cometido hace algunos días en 
Monte Firme y de que oportunamente 
dimos cuenta. 
^ — E n la madrugada del miércoles 30 
cayeron en Sagua la Grande tres des-
cargas eléctricas, una de ellas en la 
morada del maestro de obras Sr. Ro-
dríguez Calzada. Por fortuna, no oca-
sionaron daño alguno personal, y el 
material se limitó á desperfectos en los 
alambres eléctricos y algunas averías 
en los tejados. 
SANTIAGO DE CUBA. 
De un momento á otro empezarán 
los trabajos para la explotación de las 
minas de Camaroncito, cituadas en la 
costa al O. de Santiago de Cuba y muy 
cerca de Portillo. 
Desde el día 3 del actual se estable-
cerá un servicio de comunicación por 
vapor entre Cuba y Camaroncito. 
—Los distritos vacantes en la Dipu-
tación Provincial de Cuba, y que deben 
ser cubiertos en las próximas eleccio-
nes son las siguientes: 
Belén (cuba), D . Antonio Colás.' 
1?, 2? y 3? de Baracoa, D . Magín Sa-
garra Genon, D . Alfredo Betancourt 
Manduley, y una vacante. 
3? de Manzanillo, D . Antonio Bravo 
Correoso. 
1? y 2? de Bayamo, D. Pedro Bosch 
Masini y D. José Griñán Cruz. 
1?, 2? y 3o de Holguin, D . Emilio O. 
de Aguirrezábal, D . Federico Grimany 
y D . Cástulo Ferrer. 
También se procederá á elecciones 
en el distrito de Dolores, Cuba, por re-
nuncia de D . Román Martínez, y pro-
bablemente se declarará vacante el 2? 
distrito de Manzanillo, por el que fué 
electo en 1891 D . Pedro Boeras. 
—¿Entonces fué cuando conocisteis 
á ese hombres? 
Olimpia bajó la cabeza, pero al ins-
tante la levantó con un ademán de sal 
vaje energía. 
—¡Qué te puede importar eso, si de-
seo su muerte con más ansia que t ú . . , 
si estoy dispuesta á ayudarte? 
Cogió un puñal que había encima de 
una mesa. 
—¡Con qué placer,—dijo—se lo «e-
pultaría en el corazón! Igualmente 
que en el coraaón de la que ama. ¡AM,. 
¡Si yo fuera su marido! ¡Si yo pu-
diera tenerlos á los dos bajo este ar-
ma! 
Candía contestó con voz sombría: 
—¡AL! Si a lgún día cometieraífis se-
mejante imprudencia 
Arraneó el puñal de las man os de 
Olimpia, y dijo: 
— ¡ N o , con puñal, no; es preciso lu-
char! Difícilmente se acierta á dar en 
sitio seguro. Se han visto personas a-
gujereadas por veinte heridas, y no mo-
rir. ¡Cuando se piensa que el t a l mar-
qués de Marignacha recibido una esto-
cada en medio del pecho y una terrible 
cuchillada en la espalda, y que aún es-
tá vivo! ¡No, no quiero puñal , ni 
duelo! 
—¡Oh, no; duelo no de ninguna 
manera no expongas tu vida inú-
tilmente!.. ¡Lo que es preciso es sor-
renderles.. l ibrarse de ellos de un solo 
olpel 
Hablaba muy pausadamente y con 
acento terrible. 
—Desde hace un año dejaba manio-
brar á Gastón, porque no quería que te 
expusieses en lo mas mínimo Por 
lo demás, Gastón me había prometido 
que si algún duelo se hacía indispensa-
ble, él se batiría, haciéndome creer que 
no habría necesidad de emplear la vio-
lencia . . Me hacía siempre creer que to-
do se arreglaría b ien . . . pero yo siem-
pre he creído que esto no podía termi-
nar mas que con sangre, .¡con la muer-
te de tu mujer y de su amante! 
E l barón tembló; su conciencia espe-
zaba á sublevarse. 
—¡Un asesinato! 
—¡No, amor m í o . , sino que uses de 
tu derecho! Escucha: entras en tu casa 
por la noche Quieres entrar de tu 
cuarto al de tu mujer.. ¡Encuentras íi 
su amante con ella! Estas en tu dere 
cho al matarlos! 
E l barón movía la cabeza negativa 
mente. 
¡No, Olimpia, no! Esperar á que esto 
suceda, es tardar una eternidad. L a 
baronesa de Candía ama profundamen 
te al marqués de Marignac, pero no es 
su querida. 
Olimpia se sonrió desdeñosamente 
—¡Pero que todos los hombres ha 
beis do ser iguales! ¡No podéis admitir 
jamás que una mujer que os ha perte-
necido anteriormente, pueda pertene-
cer á otro!.. Pero, en fin, supongamos 
que eso sea posible; que la señora de 
Monumento á Pelayo. 
E n el claustro de la Universidad de 
Oviedo se hallan expuestos los proyec-
tos presentados por los escultores y ar-
quitectos Sres Querol, Gandarías, Ma-
rinas, Folgueras, Alsina, Carbonell, 
Mélida, Moya, Millán, Zapata y otros 
para el monumento que ha de perpe-
tuar en Covadonga la memoria de Pe-
layo. 
Los proyectos, algunos de ellos nota-
bilísimos, llaman la atención pública. 
Los que llevan los lemas Marieu ó 
Initium, especialmente éste último, es 
objeto de general admiración. 
E l rumor público atribuye éste pro-
yecto al laureado escultor asturiano Sr. 
Folgueras. 
CRONICA GENERAL. 
Por la Capitanía General ha sido au-
rizado el médico civil D . Cayetano Y i -
lalta para asistir á la fuerza destacada 
en Campechuela. 
E l Sr. D . Juan Gonzalo, alcalde del 
barrio de Dragones, nos participa que 
desde el 2 del actual se ha trasladado 
dicha alcaldía á la calle de Gervasio, 
número 128, siendo las horas de oficina 
de 11 de la mañana á tres de la tarde. 
SUCESOS. 
EN EL CERRO. 
El menor D. Alfredo Rodríguez, de dose 
años de edad, estando en la azotea da la 
casa de su domicilio, calle de Cañong > nú-
mero 2, al pasar de un muro á otro tuvo la, 
desgracia de resbalar, cayendo hacia el pa-
tio, fracturándose la tibia en su tercio iafe-
rior, según certificación del Dr. O'Farnl, 
que le hizo la primera cura. E l celador del 
barrio dió conocimiento de este suc33o al 
Sr. Juez de guardia, á quien remitió el a-
testado levantado y la certificación mó-
dica. 
ROBO DE UNA BICICLETA. 
La pareja de Orden Público número 77 
y 207, condujo á celaduría del barrio de Co-
lón, y de allí al Juzgado de Guardia á uu 
individuo blanco acusado del robo de una 
bicicleta, propiedad do D. Angel Lezama, 
domiciliado en la calle dol Prado. A l dete-
nido se le ocupó el objeto robado. 
ESTAFA: 
Ha sido detenido en el barrio de San Is i-
dro un individuo blanco acusado por el due-
ño de un tren de cantinas de la calle da A-
costa, de haber cobrado una cuenta por va-
lor de 15 pesos 20 centavos,sin su COUJCÍ-
miento. 
ACCIDENTE CASUAL. 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué curado D. Jorge Pardillo, ve-
cino de la calle de San Ignacio, el cual tuvo 
la desgracia de caerse en la vía pública, 
causándose la fractura dol humero izquier-
do. 
DETENIDOS. 
Los celadores del Angel y Pueblo Nuevo, 
Pilar y Dragones, detuvieron á cinco indi-
viduos por hallarse circulados. Entre los 
detenidos se encuentra uno conocido por 
Manigua. 
PARA ISLA DE PINOS. 
En la mañana de ayer, fueron conducidos 
por cordillera basta Isla de Pinos, seis i n -
dividuos blancos y dos pardos, para fijar su 
domicilio por orden del Gobierno de dicha 
Isla. 
HERIDO. 
En la casa de socorro do la cuarta denar-
cación fué curador ayer, á las dos de la tar-
D. Ensebio Aguiar, vendedor ambulante y 
vecino de la calle de San Joaquín, de una 
herida de tres centímetros de extensión que 
le infirió en la espalda, un menor blanco que 
logró fugarse. 
El estado del paciente fué calificado de 
menos grave, y el Sr. Juez de guardia se 
hizo cargo de la ocurrencia. 
QUEMADURAS. 
El menor D, Pedro Bonán, de 13 años de 
edad, faó curado en la casa de socorro del 
primer distrito, de varias quemaduras de 
pronóstico menos graves, que sufrió casual-
mente con una plancha caliente. 
AL JUZGADO DE GUARDIA. 
El celador del barrio de Santa Clara de-
tuvo y condujo ante el Sr. Juez de guardia 
á un individuo blanco, acusado por la mara-
triz Carmen Zurita, de que hallándose en 
la puerta de sn domicilio, calle de la H iba-
na, le infirió una herida de pronóstico mo-
nos graves, según la certificación módica. 
INSULTOS. 
La morena Caridad García, vecina da la 
calle de la Samaritana, fué detenida porque 
al requerirla un celador do higiene le insul-
tó, lo mismo que á la pareja de Orden Pú-
blico, que la detuvo. 
DISPAROS Y HERIDAS. 
A las once y media de la mañana del sá-
bado fué conducido á la casa de socorro del 
primer distrito D. Gregorio Valdós Maza, 
natural de la Habana, de 22 años de edad 
y vecino de la calzada de San Lázaro nú-
mero 132, para ser curado de una herida 
en la ingle del lado derecho, que le fué cau-
sada por proyectil de arma de fuego, sien-
do el estado del paciento de pronóstico me-
nos grave, según la certificación del doctor 
Núñez Castro. 
De las averiguaciones hechas por los ce-
ladores de los barrica de Colón y Punta, 
aparece que el autor de esto hecho lo es el 
pardo Lóoncio Dabán^ el cual se fugó en 
los primeros instantes, pero más tarde fué 
detenido en una casa "non santa" de la ca-
lle do San Miguel. 
Conducido el agresor ante el lesionado 
por orden del Juez do primera Instancia de 
Guadalupe, fué reconocido dos veces, como 
igualmente lo reconoció otro de los familia- ! 
res que lo habían perseguido durante su ' 
fuga, en los instantes de perpetrar el he-
cho. 
El detenido fué remitido al vivac á dispo-
sición del expresado Sr. Juez. 
Parece ser que el origen de la cuestión 
fué desavenencia entre dos juegos de ñá-
ñigos. 
Candía esté dotada de una virtud so-
brenatural^ que á pesar de la libertad 
en que la dejas, no se entregue por sí 
misma al marqués de M a r i g n a c E n -
tonces, Fabiano, nosotros debemos tra-
bajar. , nosotros debemos crear cir-
cunstancias, á propósito para atraer á 
ese hombre, á quien tanto odiamos los 
dos, á una emboscada. .Mira, escucha: 
F u é á sentarse ante una mesa y es-
cribió sin titubear lo que sigue: 
"Querido amigo: 
E s preciso que os vea esta misma no-
che. Mi marido estará ausente. Halla-
reis todas las puertas abiertas. 
Os espero á las dos de la mañana. 
Os adora hasta la muerte, 
GENOVEVA." 
Y entregó la carta á Candía. 
—¡Diantre!—dijo éste.—¡Esto es muy 
bien ideado! 
—¿Pero cómo has llegado á 
—Mientras que ha estado en Langer-
dine, tu mujer te ha escrito tres cartas; 
te las he cogido y las he escrito más de 
cien veces cada una . . ¿Lo comprendes 
ahora? Tráeme una de sus plumas, uno 
do los pliegos de papel que usa, su tin 
ta violeta, y ni ella misma extrañará 
la letra. . Entregar una carta concebi-
da en estos ó parecidos términos á E a i -
mundo, y él mismo irá á meterse en la 
boca del lobo.. Le matarás en tu casa, 
en virtud de un derecho indiscutible. 
Durante algunos segundos se no 
nerviosamente. 
—¡Después de todo, nada de parti-
ASOCIACION 
del Gremio de talleres de lavado. 
Debiendo celebrar Junta general extraordinaria 
este Gremio, el mitírcoles 6 del corriente, á. la siete 
de la noche, en Salud número 7, entrada por Rayo, 
de orden del Sr Presidente se cita por este m?dio £ 
todos los señores, tanto asociados como no aaociados, 
que pertenezcan á esta industria, para que se sirvaa 
concurrir & la citada Junta, por tener que tratar so-
bre los precios del lavado de ropa, en virtud do la 
depreciación que tiene la plata.—151 Secretario, Sct-
lurnino Morante. 10734 3a-4 2d-5 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARLA.. 
Acord ula la apertura do la Matricula del nuevo 
curso escolar de 1894-94, se invita por este medio 4 
los señeros asociados que deseen aprovechar la ins-
trucción que el Centro les proporciona, para que 
concurra i todos los días hlbiles, de siete de la noche, 
á la Secretaría general con el üu de proveerse de la 
correspo idieute matiícula. 
Haban-., IV de septiembre de 1893.—Ju/i'o César 
Martíne:. C 1433 4a-l 4d-2 
H I B ^ ^ O O X COMP. 
¿5, 1» E R A PIA 2b. 
Hace i JÍB-ÍÍ"1, Pot 6i ía*)lei guafĉ  
larga vis ¡i y •i-i:; 
TTIl n A tî i» tío iV ;» .i 
letra 4 corta y 
jurtse do ovVu o eobre iíow-líork, 
Filadelp íi-x, Ne^-Orleans, SÍU francisco, Londre», 
París, Htdnd, Bar.ciona y i.:m< B capiti'ei y ciuda-
des imp >rt&iiMK 'e '<••* Estado)• í j i s idos y B iropa, ul 
como 'M i '•" vuebHn i* Kai&fiA r iu» prorin-
Olau. <'1146 15«-1J1 
cular puede sucedemos! — acabó* por 
decir. 
X X I 
E L L A Z O . 
A l día siguiente, el barón de Candía 
anunciaba muy cariñosamente á su 
mujer que no quería dedicarse tan de 
lleno á los negocios, y que desde aquel 
día se consagraría por completo á su 
familia. 
Los días que siguieron se mostró de 
una amabilidad desconocida para con 
las tres mujeres, y no se separaba de 
ellas más que las horas de visita y las 
de firma. 
L a primera noche, cuando dieron las 
diez y la señora Sermetis vió que su 
lujo no se levantaba para salir, con 
pretexto de ir al círculo, le dijo con voz 
seca: 
—¿Te olvidas de que?.. ¡Vas á ha-
cer esperar á tus amigos! 
—¡Ah! ¡qué esperen, poco me impor-
ta!. .¡No pasaré la velada con ellos me-
jor que con vosotras! Querida Blanca, 
toca ese trozo de Schumaun que tanto 
me gusta. 
Blanca obedeció, aunque temblando; 
adivinaba que bajo aquella ternura ha-
bía oculta alguna maldad. 
Genoveva y la señora Sermetis cam-
biaron una mirada de inteligencia. 
E n el momento de separarse, la a-
buela la dijo por lo bajo: 
—Tened mucho cuidado, hija mía. 
Cuando el tigre esconde las uñas, es 
cuando hay que temerle más. 
^ — ¡ D i o s uos ayudai" li —contestó sen-
cillaminte Genoveva. 
A l dia siguiente O-indía S ) dirigió 
muy de miüana á l i odeina, después 
de haber dicho á su mujer y á su hija, 
que estuvieran dispu3stas para ir á dar 
un paseo á caballo p j r el Bosque antes 
de almorzar. 
Hay pocos espectáiulos tan edifican-
tes como un padre ca')a.lgaudo, por la 
mañana en el Bosque, entre su mujer y 
su hija. 
Cuando los Candía se present aron de 
esta manera, limbo en el Bosque entre 
los giuetes y las amazonas, con quienes 
se cruzaban en todos seutidos, mu mu-
llos de admiración, miradas estup .'íac-
tas y conversaciones interminable 
—¡Ya han hecho las paces, por lo vis-
to!—se decían. 
Por la noche quiso que, como el dia 
anterior, Blanca tocase el piano. 
Bogó á Genoveva que cantara, pero 
se excusó diciendo: 
— T a no tengo voz; ya no sirvo más 
que para ayudar á enseñar á mi hij i. 
—Porque habéis cometido la t o a r í a 
de descuidar vuestra voz, mi que ida 
amiga, pero deseo que empecéis d i nue-
vo á estudiarla. Kada me agrada tanto 
como e§ta música de familia. 
Y él mismo se sentó al piano, y bus-
cando las notas con el dedo, dijo: 
—Quisiera recordar un cantar de mi 
provincia, que he cantado un millón de 
veces en mi juventud. Vamos, ma n i , & 
I yer si le recordáis vos, 
mr** 
LO m WM_ LA MUJER... 
CUENTO SUSO. 
Poco autes <le las doce de fe» noche, 
se liaüabüu n-unidos eu la P^za casi 
todos los habiranres de PernaAr, alciea 
rusa de la Livooia, d i s p o n i é n d o s e ^ 
entrar en e! ten i [¡lo para 
Misa del Gai!<», porque 
Buena, . . m luz 
asistir á la 
era Kocbe 
» den-aftiaba su blanca 
sobre i q % .nnlfi tud, en la q . e a b u ^ 
daban las mozas guapas j los mozos 
ganntfV otros, formaban parejas y 
conversaban con la mayor animación . 
_ M i r a , decía un joven á una mucba-
cila de agraciado rostro y esbelto talle: 
—esta noche tiene que decidirte. ¿«.¿Hie-
res casarte conmign, si é no! 
Ya que deseas una respuesta cate-
gonca—oontes tó el la—voy á d á r t e l a 
Ivan . Caaudo puedas coger la luna y 
me la traigas, me casa ré contigo. 
Apenas pronunció esta frase acom-
p a ñ a d a de una sonrisa maliciosa, dió 
media vnelra, dejó al ga l án confuso y 
cariacontecido, y reuniéndose con otras 
chicas no menos guapas que olla, todas 
se pusieron á cuchichear r i éndose á 
á carcajadas. 
—¡Coger la luna!—murmuraba entre 
tanto el pobre Ivan—eso se dice fácil-
mente^ pero ¿quién es capaz de conse-
guirlo? ¡Ah! Se vé á legua que no me 
quiere, y soy el hombre más desgracia-
do de la tierra. 
—¿Qué es tás ahí mascullando?—le 
dijo un viejo con todo el aspecto de un 
herrero, que se acercó á él después de 
haberle contemplado durante unos mo-
mentos. 
— L o que mascullo es que acaba de 
darme calabazas la mujer á quien amo; 
porque d ígame usted, buen viejo, si no 
es mandarle á uno á paseo exigirle pa-
ra corresponder á su afecto, que se 
apodere de la luna y la traiga desde el 
cielo á la tierra. 
—Según y cómo—dijo el herrero con 
cierto re t in t ín . ¿íTo sabes hijo mió que 
todo lo puede el amor? Cosas m á s difí-
ciles que coger la luna han hecho en 
este mundo los hombres por las mu-
jeres. 
—Calle usted y no diga, t on t e r í a s . Si 
eso fuera posible ¿vaci lar ía yo? Por 
nada del mundo. Hasta da r í a mi alma 
al diablo con ta l de que me procurara 
el medio do apoderarme de la luna. 
—Toca esos cinco—dijo el vejete.— 
Acepto el trato y te prometo que trae-
r á s á t u novia la luna, si no te falta 
resolución. Vente conmigo á la taberna 
p róx ima , firmas un contratito que ten-
go preparado, y los dos emprendemos 
el viaje para satisfacer el deseo de t u 
amadaj porque desengáña t e , lo que la 
mujer quiere 
Juan miró con asombro á su interlo-
cutor. 
—Usted —balbuceó—Tá 
t ú eres ! 
— E l mismísimo diablo. 
— Y me aseguras ? 
—Que te casa rás con t u adorada si 
prometes dentro de un año á esta mis 
ma hora ser mió en cuerpo y alma. 
E l mozo vaciló; en esto llegó á su oi-
do una sonora carcajada de la ingrata , 
y estrechando de pronto la mano del 
vejete: 
—Vamos á donde quieras—exclamó. 
Después de llenar las formalidades 
necesarias y de proveerse de un saco 
muy grande, hizo el demonio que I v a n 
se acomodase sobre sus espaldas del 
mejor modo posible, y con él á cuestas 
tomó un vuelo tan vertiginoso, que 
faltó poco al enamorado mancebo para 
perder el sentido. 
E n menos de diez minutos lograron 
acercarse á la luna. 
—Vamos—dijo el demonio á I v a n — 
A h í la tienes Métela en el saco sin 
miedo, que te tengo bien cogido por 
las piernas, y no hay temor de que 
pierdas el equilibrio. 
— K o me atrevo —contes tó el 
mozo fasciuado por la proximidad del 
astro. 
—Eres un badulaque—refunfuñó el 
demonio.—Dame el saco, a g á r r a t e á mi 
cuello y yo ha ré lo demás . 
Dicho y hecho: la luna quedó en un 
periquete prisionera; y con más rapi-
dez que para la subida, bajaron el de-
monio é Ivan deteniéndose en breve en 
la plaza del pueblo que á la sazón se 
hallaba desierta, porque todos los ha-
bitantes estaban en el templo. 
—Ya has visto que he cumplido m i 
palabra—dijo el demonio á Ivan.—Su-
geta bien la boca del saco para que no 
se te escape la luna, que al fin y al ca-
bo es hembra, y como t a l muy marru-
llera. Quedamos en que el a ñ o o u e vie-
ne serás mío. Bien te vas á d iver t i r 
tunante! Ea, hasta la vista, que e s t á 
noche tengo mucho que hacer» 
Desapareció , é Ivan muy emociona-
do aún, se dirigió á la casa de su ama-
da con la luna en el saco, y pene t ró en 
el cuarto de la j ó ven sin que nadie se 
apercibiese de su presencia. 
En aquel momento abandonaban los 
fieles al templo y todos fijando sus mi-
radas on el cielo exclamaban: 
—¡Calle! ¡Se ha evaporado la luna! 
¡Cosa más rara! 
Fedora, que as í se llamaba la adora-
da de Ivan, no pudo menos de pensar. 
—¿Habrá sido capaz de apoderarse 
de la luna para t raérmela? ¡Tendría que 
ver! ^ 
A l entrar en su cuarto apercibió á 
Ivan proftindamente ensimismado! 
—¿Qué haces aquí?—le dijo.—¿Es as í 
como cumples mis deseos? 
desa tó la cuerda que opr imía la boca 
, del saco, y el astro de la noche aban-
í donando su prisión i luminó la estancia, 
perforó el techo como por encanto, y 
siguiendo su marcha majestuosa, vol-
vió á ocupar su puesto en el firma-
mento. 
La ioven estaba fascinada. 
Y a has visto lo que he logrado ha-
cer por t u amor—exclamó Ivan.—Aho-
ra dime si e s t á s dispuesta á cumplir t u 
palabra. 
Fedora profundamente conmovida, 
por toda respuesta tendió la mano á 
Ivan . 
—Tuya soy—dijo al cabo de algunos 
segundos.—Pero me parece mentira que 
hayas p o d i d o . . . . y quiero que me ex-
pliques como te has arreglado 
—Ya lo sab rá s —contes tó Ivan 
con voz temblorosa.—Guando seas mi 
esposa satisfaré tu curiosidad. 
Fedora e s t ába maravillada, y hasta 
e l desdén que la inspiraba I v a n se con-
vi r t ió en admirac ión primero y después 
en cariño. 
La boda se celebró, la felicidad llenó 
el hogar de los jóvenes esposos, y un 
año después Ivan estaba en la misma 
estancia donde había presentado la lu-
na á Fedora meciendo á su hijo, her-
moso niño de dos meses, mientras su 
compañe ra as is t ía como el año anterior 
á la Misa del Gallo. 
I v a n hab ía referido á su esposa el 
sacrificio que hab ía tenido que hacer, 
vendiendo su alma al diablo, para con-
seguir la ventura que le sonreía; y en 
medio de su dicha los dos pensaban en 
el plazo fatal que debía poner t é rmino 
á su felicidad. 
E l n iño se durmió , su padre le acos-
tó en la cuna; y recordando do pronto 
que el diablo debía presentarse á exi-
girle el cumplimiento de lo pactado, 
exper imentó una dolorosa tristeza. 
E n efecto, un fantasma se anareció á 
su vista. 
— A q u í me tienes—le d i jo—most rán-
dole el contrato.—iTo hay un momento 
que perder. E n marcha. 
—¿No podr ías prorrogar el p l a z o s -
p r e g u n t ó Ivan con voz angustiosa. 
—¿Tardé yo en realizar t u deseo de 
poseer la luna? Hay que ser justos. T u 
alma me pertenece. 
—Abandonar á mi adorada esposa., 
á mi hijo! 
—Sin mí no h a b r í a s tenido esposa, 
ni hijo. 
—¿No hay m á s remedio? 
—No. 
—Bien e s t á suspi ró I v a n resig-
nado, partamos; pero antes dé jame dar 
al pobre niño el ú l t imo beso. 
E n aquel momento apa rec ió Fedora 
en la puerta del cuarto, comprend ió lo 
que pasaba, corrió á una h a b i t a c i ó n 
contigua, descolgó de la pared un Cru-
cifijo, tornó á donde estaba el diablo, y 
p re sen t ándose resuelta ante él y mos-
t r ándo le la imagen del Crucificado: 
—Huye maldito S a t a n á s , exc lamó. 
Devuelve ese contrato á mi I v a n de mi 
alma, y torna á los Infiernos. 
—Desgraciada, rug ió el demonio, a-
parta de mi vista esa imagen. 
—No no trae ese papel. 
—¡Mujer hab ía s de ser para atre-
verte á iñi! 
Y se volvió para no ver el Crucifijo. 
Pero entonces Fedora se acercó á él, 
colocó sobre su espalda la imagen y 
añad ió : 
—Arroja al suelo el pacto y vete á 
los infiernos. 
—Apar ta de mi cuerpo ese hierro 
candente que me abrasa. 
—Por Cristo crucificado que no lo 
a p a r t a r é hasta que me obedezcas. 
A l oir el diablo, el nombre de Cris to, 
lanzó un rugido, arrojó al suelo el pa-
pel con la firma de I v a n y desapare-
ció. * 
Fedora cogió el contrato, lo echó al 
fuego; marido y mujer se abrazaron 
con efusión, los dos cayeron después 
de rodillas, oraron ante el Crucifijo, be-
saron sus pis, é I v a n lleno de gozo, ex-
c lamó: 
—Lo que la mujer quiere 
—¡Dios lo quiere!—contes tó Fedora 
cogiendo en brazos al hermoso n iño y 
co lmándo le de besos. 
JORGE DÜBORFP. 
5 " n i 
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SEGUNDA AMONESTACIÓN.—Volve-
mos á suplicar al Sr. Inspector de ca-
lles que mande cegar una laguna de 
aguas corrompidas y verdosas, existen-
te en la desembocadura de la calle de 
Perseverancia á la calzada de San Lá-
zaro, ó sea Ancha del Korfce, pues los 
vecinos de aquellas casas ponen, con 
razón, el grito en el cielo por u n olvido 
tan lamentable de la Higiene públ ica , 
que será cansa de que se desarrollen 
en!+re numerosas familias esas fiebres 
pa lúdicas , que es tán haciendo doloro-
sos estragos en la infancia de esta su-
cia capital de La Perla ele las Antillas. 
RIEGO.—El abuso de regar enchar-
cando los calles con detrimento de las 
mismas y de las aceras, que afioja los 
adoquines, losas y contenes, aparte las 
molestias y resbalones de los t r anseún-
tes, ha llegado á tal extremo, que el 
otro dia oimos decir á un veciiío: £íirs-
ted ha visto qué llover tan continuo 
que no nos deja regar hace una sema-
na." Traslado á quien corresponda pa-
ra que se corrija ese abuso. 
E L JABÓN EN LOS PASTELES.—To-
dos los aficionados á pas te le r ía s a b r á n 
con placer que el j abón entra ahora en 
una proporción notable en la confec-
ción de sus golosinas favoritas. Esto r „, i,„ „ . i v i o f ^ i u i M i j a s ravoritas liisto 
S^SJáSS?^ P ' ^ n j M o r , la a b a d í a de *SS%SZ 
per 
1 v'' r i l P r e c i ó , vaciló un momento; 
********>• m*m ^«?S*^S3KáSg 
de Sierra y Gómez. 
Biluada en la calle de Jiísde, entre las de BaraiiUo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l martes E5 á las 12, se rematarán con interven-
ción del Sr. corresponsal del Lloyd Inglés, en el 
muelle nacional, 15 atados de á4 cajas conteniendo 
cada una 12 quesos Flandes (bolas) en el estado en 
que se hallen. 
Habana, 2 de septiembre de 1893.—Sierra y Gó-
mez. 10739 2-3 
productos, como en la pasta ordinaria, j ^ T I G U A ALMONEDA PÜBLICA 
fri^porcMü e s ; ^ ^ ^ ^ ^ FUNDADA EN E L AflO DE 1839. 
pas te ler ía fina es mas pequeña ia mez 
cía de jabón. Los panaderos comienzan ; 
t ambién á hacer uso del j a b ó n para ob-
tener panes de lujo. L a manera de in-
corporar el j a b ó n á la pasta es la si-1 
guíente: el j abón se disuelve en un po-
co de agua, la solución se bate con a-
ceite cualquiera, y cuando la mezcla 
es tá bien frotada, se añade á la pasta. ' 
HOSPITAL CIVIL ÍTTRA. SEA. DE LAS 
MERCEDES.—El dia 11 del pasado a-
gosto remit ió el Sr. D . M a r t í n Grutie- | 
rrez á la Sra. D11 Dolores Ko ldán de 
Domínguez , cuarenta libras de pescado 
fresco para los enfermos de dicho Asi- | 
lo, que fueron entregadas inmediata-
mente al Sr. Director. Damos las gra-
cias más expresivas al Sr. Gut ié r rez 
por su generosidad, á nombre de los 
beneficiados y de la referida señora. 
E N ALBISU.—La "Sociedad Art í s t i -
ca" que obtuvo ayer, doming", con La 
Vuelta al Mundo, por tarde y por no- ( 
che, dos soberbias entradas, anuncia 
para hoy, lunes, la 15a represen tac ión | 
de la misma obra. 
E l miércoles h a r á su primera salida | 
en la Habana y en dicho coliseo, la fa- i 
mosa tiple sevillana Aracel i D ' A p o n -
te, cantando el "aria de las joyas" de ! 
Fausto y la canción andaluza La Pica 
H A C E N D A C C S . 
Un señor que « d e m á s de ser práctico en la admi 
nistracióu de infrenios, posee, la tenc luría de libras c 
idiomas inplés, francés y alt m á u . soiicita 1111 destiLO. 
Infonimán Pan M iruel 76; JO?;.") 4a-l 
A L C O M E R C I O . 
í'n j-efior 'fuello'- de libros que además posee el 
inglés, fr ncés y a'eraán, con 17 años de práctica 
mercantil y bien relacionado, dése • un destino en 
^VA l indad o en cualquier otra de la Isla: informes 
Si-a Miguel70. 1077Í5 4a-4 
B u e n neg:ocio. 
En 550 pesos libres para el vendedor un café 
que hace muy bonito diario, en buen punto. Infor-
marán calle de Barcelona n. 5. 10751 { 4a-4 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad on clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
dora. Espera á los filarmónicos Una no - ! si se solicita. Teniente Rey y Zulueta, frente al Ho-
che deliciosa 
LIBROS DE TEXTO.—El Obispado de 
esta Diócesis ha autorizado á D . Ma-
nuel Perdices Sedaño, Director del co-
legio ' ' E l ÍJiño Jesús" , para imprimir 
un ' 'Método Moral de Lectura." Este l i -
bro de educación completa con la A r i t -
mético, lu y 2a parte y tabla de cuentas 
del mismo autor, lo que pud ié ramos 
llamar "los amigos instructivos de la 
niñez.", porque á la par que economizan 
trabajo á las tiernas inteligencias por 
medio de un lenguaje preciso y un sis-
tema sencillo y especial, les hace abar-
car la mayor suma de conocimientos 
posibles siu fatiga. H á l l a n s e de venta 
en todas las l ib rer ías de esta, capital, 
pudiéndose obtener con rebajas consi-
derables, en la callo de la Soledad nú-
mero 8, domicilio del autor. 
A P. M.—No podemos publicar la 
poesía que nos ha remitido para la sec-
ción de Comunicados, porque los sellos 
de correo no cubren el importe de una 
inserción. 
E S P E C m U L O S . 
TEATRO DE ALBISXT.— Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—El viaje inverosímil , cómico lí-
rico, La Vuelta al Mundo, dividido on 
tres actos y un prólogo, repartidos en 
15 cuadros.—A las 8. 
FONÓGRAFO DB VILLASTJSÜ.—Se ex-
hibe todas las noches en el café "La 
Abeja Montañesa , " Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
vendo las tandas con la canción "La 
Risa.'" 
tel Roma. Teléfono 964. 10766 4a-l 
C^KAÍs' TKEJN DE CANTINAS DE ANTONIO JfCalvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.-—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calvet. 
10602 4a-3l 4d-l 
UNA JOVEN PENINSULAR D E 19 ASOS de edad, 4 años de permanencia en la Isla, pari-
da de un mes, con bueíia y abundante leche, desea 
colocarse de criandera á 1 che entera, bien sea para 
el campo ó para la ciudad; tiene quien responda por 
su conducta; informarán calle del Morro n. 9, á to-
das horas. 10(i50 1 a-1 3d-2 
CARDEMLÍTOS, tres de venta, 
E S T E V E Z NUMERO 62. 
10696 3a-2 3d-3 
60. . Telégrafo, Percira. 
LA FLOR DE E8TAN1LL0, 
GRAN DEPOSITO 
| de tahacos, cigarros y paquetes de picadura 
de 
M. Pereira y Compaíiía. 
OBISPO N. 7, F R E N T E Á L A P L A Z A D E 
ARMAS. 
Esta casa, la más antigua en su cías e, cuenta con 
i un completo y variado surtido de los artículos que 
I abarca sn giro y los detalla eu iguales condiciones 
| que las fábricas respectivas. 
; Puneuios en ĉ uoeimieuto de nue-tros favorecedo-
res haber recibido una i nm-jo rabie remesa de 
VEJIGAS D E L NORTE 
para la conservación del tabaco y que detallamos á 
precios módicos 10390 alt Sa 26 7d-27 
PUERTO D E LA. HABANA. 
KNTRABAfl. 
Día 3: 
De Liverpool y escala3, eu 17 días, vap. esp. Mur-
ciano, cap. Arahicia, trip. 32, tons. 52, con carga, 
ú C. Blanch y Comp. 
ííéuova, en 70 días. berg. norg. Grer, cap. An-
dreyson. trip. 9, tons. 36'>, con carga, á la orden. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Séneca, ca-
pitán Stevens, trip. 63, tons. 1,912, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Día 4: 
De Puerti-Rico y escalas, en 12 días, vap. esp. Ma-
nuala, cap. García, trip. 47, tons. 385, con carga, 
á Sobrinos de lionera. 
Santander, Coruña y Puerto-Rico, vapor-correo 
esp. Reina M? Cristina, ca i; Gorordo, trip. 127, 
tons. 5,218, con carga, á M. Calvo y Comp, 
UNICA CASA 
P A P . A 
SEDEEIA, 
Neptuno, esquina á San Nicolás. 
01351 alt 12-10 
ffl _ _ 
i í o^tmies i t í s de p a s a j e r o » 
ENTRARON. 
De SANTANDER, CORUÑA y PUERTO RICO 
en el vapor-correo esp. HÉÍH'I María Orist'ha: 
Excmo. Sr D. Emilio Calleja y señora—Daniel 
Calleja—José Rodríguez, señora y 2 hijos—José Sil-
va c hijo—Luis Montonero y señora—Francisco Sa-
gazun y señora—Eugen'o E . Vidal y 3 hijos—Fran-
cisco Serra. señora y 4 hijos—Miguel Hernández, se-
ñora y 3 hijos—Francisco Alvarcz y señora—Alfredo 
Heras—Ramón'Palmedo—Ramón Palomo, señora y | 
3 hijos—Emilio Paredes—Juan Montes y señora—; 
Bernardo Ca&tañón—Antonio Carvajal—I! cardo ; 
Valdepares—Irene García—María Cañedo—José j 
Ruiz—Antonio Masdel—Diego Villegas—José Mar- ¡ 
tínez—Rafael Romero—O. Santana—Joaquín Cueto j 
y señora—Francisco Arenas—Luciano Ordoñez—Jo-
sé Muñoz y señora—Celso del Campo—Leonor P. 
González—Ramona L . Pérez—Teresa Fernández— 
Casilda Moral ó hijo—Rosalía Velasco—Marcelo 
Marín y señora—Adelaida Caldera—Andrea Apari-
cio—Tomasa Rebollo—Amalia Escandón y 2 hijos— 
María Moreno—Celedonio Angulo y 3 hijos—María 
Gil—Isabel Mariño—Carmen Monrelle—José Sata— 
José Valle, señora y 2 hijos—Emilio Barreiro—Ade-
más. 540 jornaleros, 1 soldado y 51 de tránsito.—To-
tal 67c-«. 
De SANTANDER, CORUJA y VIGO, en el va-
por esp. Murciano: 
Sres. D. Vicente Pa?:do—Manuel Navedo—Pedro 
Vega—María Gómez—Luis Mora—Rufina Cabada— 
Luin Rico—Juan González—Sergio González—José 
M, Boleira—Félix Fresnedo.—Además, 9 de tránsito, j 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Séneca: I 
Sres. D. Felipe M. Bertrán—F. Díaz-J. Manglia-
no-M. Pahlke—Fedeiico WolfP—M. Sánchez—M | 
F . Stinoppirr—Antonio Alvarez—C. Cortías—Juan ; 
Pea--ccky—M. Medinilla—José L. López—Ramón 
Lorenzo. 
ja Frutería, Café y Helados. 
SiH5ESS5H,BS2SE5E5E5E5r¿52S2SiaSH SHSHHSÜSESÜSHSÍfi 
Habana 73, entre Obispo j Obrapía. 
T E L E F O N O N . 5 9 2 . 
| Servicio de helados, á domicilio, en 
sorbeteras de 10 á 200 copas. 
FRUTAS TROPICALES, NACIONALE S 
Y EXTRANJERAS. 
H E L A D O S Y" R E F R E S C O S 
! D E T O D A C L A S E D E F R U T A S . 
L E C l í l T P i i l A 
de las 
| afamadas T a q u e r í a s de Campo Florido 
E S P E C I A L S U H T I D O 
E N 
C E S T O S D E M I M B B E Y P A J I L L A 
con fruías nacionales; 
PROPIOS PARA REGALOS, 
i D E S D E 15 C E N T A V O S A $10 OEO. 
Cocos nacidos, para siembra, 
A 2 5 cts. uno. 
PEECipS BARATISIMOS. 
fíifi i l i 
i1 
Angeles 9, entre Peina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 




B a j a contea ío postal coa e l Gtobiem© 
¿'ara Verucruz directo. 
Saldrá para dicb- onmo sobre el día 5 de sepíiera-
bro b\ vapor írano^ 
ÜAPÍTA> GEOFFftOY. 
Admite carga á flete y pasa.ieroe. 
Tarifas muy reducidas con conjeimientob directes 
para todas las'ciudades imporíüntes do Francia. 
Los señoree erajilaios j aalitures obtendrán gran-
des veulajaa ea viajar por cata línei. 
.uridat. Moct'roí y T'iaxp., Amargara .-timero 5. 
10525 81-2? 7f-29 
F U N D A D A E N 1870 POH 
jKTicolás Blaneo. 
j Esta casa es la qne m á s barato vende 
! relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
! brillantes y otras piedras preciosas 
I todo garantizado. 
j Es la iinica casa en la Habana que se 
I conforma con la mínima ut i l idad de un 
I real en peso. L a única que vende los 
i anillos de plata superiores á P E S E T A 
| otros más gruesos á 30, 50 y 60 centa-
: vos, y con letras de oro a peso, todo 
¡ garantizado. 
| A N I L L O S macizos de oro superior 
• garantizados, de 14, 16 y 18 kilates á 
un peso, dos y tres respectivamente 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
E P I T A F I O . 
Hijo á quien llora el corazón desierto' 
creyéndole por stempre ya perdido. . 
¡Mentira! no está auierto; _ 
eu el seno de Dios es tá dormido. 
Y. Banuet. 
Vale más perdonar que arrepentirse; 
es decir, es mejor perdonar que ven-
garse, porque el arrepentimiento apa-
rece después de la venganza. 
Enfermedades de la pieL 
Los medios á que deben reenrrirsiff para 
combatir las diferentes afecciones de quo la. 
piel puede ser asiento, son de dos clases: lo-
ciones y pomadas. 
Para el uso de las lociones deben obser-
varse las reglas siguientes: De un modo 
general, deben emplearse las lociones á una 
temperatura templada, ó mejor dicho, t i -
bia?, pues si se ponen á una temperatura e-
Icvada, lo mismo que si se aplican frías, se 
ejerce una acción perjudicial en vez de la, 
favorable que deseamos. 
Es más conveniente hacer las lociones por-
la noche que por la mañana, al procederá 
las prácticas de aseo general, pues quo du-
rante las horas consagradas al reposo, no 
son tan numerosos los agentes ni tan fre-
cuentes las causas que vengan á contrarres-
tar los efectos de la loción. Una. vez hecha 
ésta, se seca ligeramente la piel, ó uu alga-
nos casos se cubre do polvos, qu« ya pue-
den ser completamente inertep, cómo loa. 
que señalé en el anterior artículo, ó ya pue-
den estar dotados de propiedades medica-
mentosas que vengan á completar e! fin de 
la loción. En este último caso, se extende-
rá la capa de polvos antes de quo la piel se 
haya secado por completo, á fin de que se 
adhieran con más facilidad. A la mañana-
siguiente se hacen desaparecer los reatos 
del polvo que puedan quedar, mediante un 
paño empapado en agua, á las que se aña-
den unas gotas de agua de colonia, do la-
vanda ó de la reina de Hungría, cuyas, 
fórmulas damos en la sección correspon-
diente. 
Las pomadas so emplean del mismo modo 
que dejo dicho para las lociones, sin más-
diferencia que hacer de ellas un uso mode-
rado, y secar la piel ligeramente al poco 
tiempo de su aplicación, de modo que sólo 
quede adherida una capa ligera. Para lim-r-
piar esta capa, se practica por la mañana 
una loción en la que entren alguna de las a-
guas antes citadas. 
Entrando ahora á ocuparme de las indi-
caciones especiales que pueden presentarse 
alterando la piel, indicaré los agentes que la 
práctica ha señalado como más ventajosos. 
Las señoras de piel fina y delicada que 
soportan mal los cuerpos grasos,, encontra-
rán ventajas indudables en el uso de locio-
nes como la siguiente: 
Bicloruro hidrargírico C centigramos. 
Cloruro amónico 6 i ,, 
Leche de almendras 200 gramos. 
Este cosmético conviene especialmente á 
las pieles delicadas y que suelen descamar-
se algún tanto, ofreciendo un aspecto seme-
jante á un cuerpo espolvoreado con harina. 
En algunos casos es necesario mezclarlo con 
la mitad de un poco de agua. 
Las pieles gruesas y que presentan, más 
marcado el aspecto harinoso áque me refie-
ro, logran muy buen resultado con la fórmu-
la siguiente: 
Clorato de potasa 2 gramos. 
Ghceriua go 
Agua de rosas 500 " 
Por último, hay personas cuva tez se nre-
senta cubierta de un barniz graso (pieles 
aceitosas), y en las que aparece3n frecuente-
mente gran número de granos ó botones, y 
en este caso so logra modificar aquella dis-
posición, empleando una loción alcalina, por 
ejemplo: 
Bircarbonato de sosa. 1 gramo 50 centiír 
Agua destilada . . . 300 «MU10 oU c e i 1 ^ 
Esencia de Portugal , 10 gotas. 
Cuando la tez es seca, gruesa, v oftwa 
tendencia á las escoriacionesTgranos hav 
necesidad de recurrir á las JoSada '• 
c S ? ^ f T 8 m0' aPlicad*8 S m e n T e ! cuando se ha de resistir la acción del sol ó. 
£mtre las mas usadas so encuentran el cold-
¿ o ^ l t f ^ de P^Pino eLelenteB 
s i g u t S ' ̂  qUe PUeden a ^ e los dos 
POMADA CONTRA LOS BOTONES.' 
Bicarbonato de sosa... 9 
Glicerina ^ gramos. 
Pomada de ei;Vm¿ de balien¿ 30 " 
POMADA PARA LA PIEL GRASOSA.' 
á M m ^ C e n t i g r a m o s . 
E s e n c i a d e x ^ : : : : : : : : ; : ^ ! ^ 
Con lo expuesto dejo terral mado lo 
sre á \ i 
lo dicho 
mas 
eomuacs. Los estados patológicos rirt 
la piel suele ser asiento tan fri 
son del dominio de la medich 
« ^ f f i i fcerá de lugar si de ellos 
ífem e—113' J- -P0r 10 
me ocupara en este sitio. 
Hr. Olave. 
ANGELES NÜM. 9 
C 1289 alt 
'la-29 
C H A I U B A . 
P m m - í í o s ia C0cil]era 
nos-tercia es cosa de rés 
imna-tres, úti l es: 
* el todo aburre á cualquiera. 
N. Bover. 
S o l u c i ó n a l a charada del número m tenor :—COMILON. u u l " « o an-
ACERTLJí). 
Dl; t o í 0 s los animales 
que hade clasificar el hombre, 
W í ^ f ' 1 ^ « e n su nombre 
nene las emeo vocales? 
In!pt" d ^ ^ ^ m a , » I ! i c l a 8 9 . 
